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L’ÉPOPÉE DES MUSIQUES NOIRES
Joe Farmer
Le samedi à 14h30
Le magazine « Black Music » hebdomadaire pour donner des couleurs aux musiques d’hier et 
d’aujourd’hui.
Samedi 25 juin : Brandford Marsalis accueille Kurt Elling
Pour la première fois dans sa brillante carrière, Brandford Marsalis invite sur l’un de ses albums un 
maestro de l’art vocal. Kurt Elling a donc rejoint le saxophoniste néo-orléanais pour une session 
d’enregistrement inédite durant laquelle les deux virtuoses ont adapté quelques classiques populaires 
signés Sting, Sonny Rollins, Frank Sinatra ou George Gershwin, notamment… A quelques jours de ses 
concerts au New Morning de Paris les 27 et 28 juin prochains, Brandford Marsalis conte son épopée !
Samedi 2 juillet : 50ème Montreux Jazz Festival
Jusqu’au 16 juillet, le Montreux Jazz Festival fête son demi-siècle en accueillant des dizaines d’artistes 
prestigieux, de Quincy Jones à Al Jarreau, Herbie Hancock, Angélique Kidjo, Richard Bona ou Santana… 
Pour accompagner cet événement, un livre encyclopédique paru chez Textuel Éditions retrace 
« L’épopée » de ce rendez-vous culturel majeur de l’été en Suisse. Son auteur, Arnaud Robert, conte 
l’aventure cinquantenaire de ce festival hors normes, aujourd’hui dirigé par Mathieu Jaton.
EN SOL MAJEUR
Yasmine Chouaki
Le samedi et le dimanche à 15h10
Le samedi et le dimanche à 15h10
des personnalités de « double culture » font partager leur histoire sous la houlette d’un programme 
musical signé par l’invité.Samedi 19 mars : Salon du livre
Samedi 18 juin : Michel Galy Politologue français, spécialiste de la Côte d’Ivoire.
Dimanche 19 juin : Journée mondiale des réfugiés
Avec des étudiants de l’association Pierre Claver, qui propose aux demandeurs d’asile une école, lieu 
de rencontre et d’étude, en attente d’un titre de séjour en France. Une fois obtenu, Pierre Claver se 
propose, s’ils ont atteint un niveau de langue suffisant, de les accompagner dans leurs premières 
recherches d’emploi, de les encourager à choisir une formation ou un métier adapté.
Samedi 25 juin : Sébastien Bertrand
Musicien née au Liban, adopté en France à l’âge de 9 mois, il vient d’obtenir la double nationalité 
franco-libanaise. Son album Traversées Diatoniques de Beyrouth à l’Ile d’Yeu (label Daqui).
Dimanche 26 juin : Hamid Suleiman 
Né à Damas en 1986, Hamid Sulaiman a une formation d’architecte mais se consacre rapidement à la 
peinture et au dessin. Contraint de quitter son pays en 2011, il s’installe à Paris. Son travail a été 
exposé à Londres, à Beyrouth, au Caire, à Vienne, à Berlin… Certaines de ses œuvres ont rejoint le 
British Museum et il a exposé à l’Institut du monde arabe à Paris. Sa bande-dessinée Freedom Hospital
vient de paraitre (Editions ça et Là/Arte Editions).
Dimanche 3 juillet : Richard Bona 
Samedi 9 juillet : Tran To Nga
Dimanche 10 juillet : Abdourahman Waberi
Samedi 16 juillet : Bernard Houdin
Pour son ouvrage Les Ouattara, une imposture ivoirienne.
 Dimanche 17 juillet : Abdourahman Waberi
Ecrivain franco-djiboutien qui vit entre les Etats-Unis et la France pour son livre de poèmes Mon nom 
est aube.
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MEMOIRE D’UN CONTINENT
Le dimanche à 16.10 heures
Dimanche 3 juillet : « Histoire et approches multidisciplinaires : Kongo King »
Dans l’ « Histoire Générale de l’Afrique », le royaume du Kongo apparaît comme un raccourci de la 
tragédie africaine. Voici un Etat brillant et une société « civilisée jusqu’à la moelle des os » à la fin du 
XVème siècle quand les Portugais y arrivent et qui, en un siècle, s’effondre, victime des agressions 
portugaises et de la mise en esclavage de ses sujets déportés aux Amériques.
Son histoire apparaît aujourd’hui encore plus compliquée et plus riche. Réunis dans le projet « Kongo 
King », des linguistes, des archéologues, des spécialistes des arts et, bien sûr, des historiens mettent 
en lumière sa trajectoire très longue et les capacités de survie de sa société.
–       Koen Bostoen de l’université de Gand, directeur du projet « Kongo King ».
 Dimanche 10 juillet : « Le royaume Kingo : histoire et archéologie »
Quel beau métier que celui d’archéologue ! Un métier vital pour la connaissance du passé, surtout dans 
ses aspects matériels et techniques comme dans ses pratiques alimentaires et rituelles. On s’installe 
dans des sites le plus souvent abandonnés, on sollicite les habitants des environs surpris de voir des 
étrangers s’installer dans des lieux abandonnés et souvent réputés maléfiques, on exhume enfin les 
objets les plus divers, témoignages indiscutables d’un passé qu’il serait impossible de connaître 
autrement. L’histoire du royaume Kongo ne commence pas avec l’arrivée des Portugais : elle est plus 
vieille de quelques siècles, peut-être d’un millénaire.
Bernard Clist, archéologue, membre du projet « Kongo King » à l’Université de Gand.
Dimanche 17 juillet : « Une mondialisation méconnue entre l’Afrique et le tabac »
Les Africains fument le tabac, beaucoup et de plus en plus, comme partout dans le monde. Oui mais 
depuis quand, comment et pourquoi ? C’est de l’Amérique qu’est venu le tabac, cultivé, traité puis 
fumé de très longue date par les Amérindiens, Incas, Mayas, et Aztèques. Le spectacle de sa 
consommation effraie et scandalise les Européens chrétiens : pour eux, cette fumée qui sort des 
entrailles ne peut être que l’œuvre de Satan. Or, les gens du Kongo l’adoptent très vite. C’est l’histoire 
d’un don et d’un contre-don étrange, car les Kongo réduits en esclavage et déportés en Amérique vont 
emmener avec eux leur propre drogue, le cannabis. Une mondialisation dans laquelle l’Afrique est 
présente dès le début.
–       Bernard Clist, archéologue.
Dimanche 24 juillet : « Entre passé et futur : vivre en ville aujourd’hui en Afrique »
Le temps n’est plus où les Africains étaient majoritairement des ruraux. De Lagos à Kinshasa, du Caire 
à Johannesburg, de Dakar à Nairobi, les villes africaines ne cessent de croître : elles figureront demain 
parmi les plus grandes métropoles du monde. Que reste-t-il alors de l’héritage colonial ? Et comment 
le futur s’annonce-t-il dans le vertige de la croissance et dans les improvisations d’aujourd’hui ? « La 
tour », symbole de la modernité, et « le trou », signe des ratés de la modernisation, disent les Kinois, 
habitants hier de Léopoldville et aujourd’hui de Kinshasa.
–       Filip De Boeck, co-auteur avec Sammy Baloji de Suturing the City. Living Together in Congo’s 
Urban Worlds et de l’exposition “Urban Now : City Life in Congo”.
ARCHIVES D’AFRIQUE
Alain Foka
Le samedi à 23h10
L’histoire contemporaine de l’Afrique à travers ses grands hommes. Illustrée d’archives sonores et de 
témoignages des acteurs encore vivants.
LA MARCHE DU MONDE
Valérie Nivelon
Le dimanche à 10h10
Chaque semaine, la marche du monde propose de découvrir l’histoire de nos sociétés contemporaines
LITTÉRATURE SANS FRONTIERES
Catherine Fruchon-Toussaint
Le dimanche à 13h40
IDÉES
Pierre-Edouard Deldique
Le dimanche à 17h10
Dimanche 26 juin : Uranium et Afrique
–       Gabrielle Hecht, professeur d’histoire à l’université du Michigan, auteur de Uranium africain, une 
histoire globale (Seuil).
Dimanche 3 juillet : Hobbes
–       Luc Foisneau, directeur de recherche au Centre d’études sociologiques et politiques Raymond 
Aron, il enseigne la philosophie politique à l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS). Ses 
travaux portent sur la philosophie politique moderne et les théories contemporaines de la justice. Il est 
l’auteur de Hobbes la vie inquiète (Gallimard).
Dimanche 10 juillet : Hobbes
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Avec :
–       Luc Foisneau, directeur de recherche au Centre d’études sociologiques et politiques Raymond 
Aron, il enseigne la philosophie politique à l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS). Ses 
travaux portent sur la philosophie politique moderne et les théories contemporaines de la justice. Il est 
l’auteur de Hobbes la vie inquiète (Gallimard).
Dimanche 17 juillet : Transhumanisme
–       Béatrice Jousset-Couturier, docteur en pharmacie, diplômée en droit de la santé et bioéthique, 
auteur de Transhumanisme (Eyrolles).
CARREFOUR DE L’EUROPE
Daniel Desesquelle
Le dimanche à 18h10
Chaque semaine, pour mieux appréhender l’Europe en crise mais aussi en construction, des rubriques, 
des invités, des commentaires et des regards croisés.
RELIGIONS DU MONDE
Geneviève Delrue
Le dimanche à 9h10
L’actualité des religions et son impact sur nos sociétés.
PRIORITÉ SANTÉ
Claire Hédon
Du lundi au vendredi à 10h10
Chaque jour, Claire Hédon reçoit des spécialistes pour faire le point sur l’actualité médicale dans le 
monde.
Lundi 27 juin : Conseils aux voyageurs  
Tous les ans, avant les vacances d’été, l’Institut de Veille sanitaire publie des recommandations 
sanitaires pour les voyageurs. En effet, selon des études reprises par l’Institut de veille sanitaire, le 
taux de voyageurs malades varie de 15% à 64%, en fonction des destinations et des conditions de 
séjour. Lors des voyages, les dangers sanitaires sont multiples : risques liés à l’alimentation, aux 
moustiques, aux comportements sexuels, mal des transports, etc.  Quels sont les vaccins à prévoir et 
les précautions à prendre ?
–       Pr Olivier Bouchaud, responsable du Service des Maladies Infectieuses et Tropicales de l’Hôpital 
Avicenne à Bobigny en région parisienne
Mardi 28 juin : Sport et alcool 
Alors que l’Euro 2016 de football bat son plein, les supporters sont nombreux à se retrouver pour 
soutenir les joueurs. Ces réunions sont souvent accompagnées d’alcool. Le fait que, depuis 1991 en 
France, la loi Evin interdise la consommation d’alcool dans les stades confirme bien le lien étroit qui 
unit sport et alcool. Comment enrayer cette consommation souvent excessive ? Quels sont les effets de 
l’alcool sur la santé ? A quel moment parle-t-on de dépendance ?
Mercredi 29 juin : DMLA 
Cette semaine, sont organisées les Journées Nationales de la Macula. La macula est une zone de la 
rétine jouant un rôle essentiel dans la vision des détails, indispensable au quotidien… D’où la nécessité 
de la préserver le plus possible, en effectuant un dépistage précoce de toutes les maladies pouvant 
l’atteindre. Parmi elle, la Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age (DMLA) est une atteinte dégénérative 
de la rétine qui provoque la perte progressive de la vision centrale. Environ 25 à 30 millions de 
personnes dans le monde souffrent de cette maladie. Du fait du vieillissement de la population, ce 
chiffre pourrait doubler dans les 35 prochaines années. Quand et comment se faire dépister ? 
Comment reconnaître les symptômes de la maladie ? Comment freiner la baisse d’acuité irrémédiable ? 
Quelles sont les nouvelles pistes de traitement ?
–       Dr Mayer Srour, ophtalmologue au CHI de Créteil
 Jeudi 30 juin : Audition 
Outre le vieillissement, la baisse auditive peut être déclenchée par de nombreux facteurs : surdité 
médicamenteuse, otospongiose, traumatismes acoustiques, etc. En plus des dangers de la musique 
amplifiée, les nuisances sonores au travail restent une source importante de maladies professionnelles. 
La baisse auditive n’est pas une maladie du troisième âge, puisque 2 millions de malentendants ont 
moins de 55 ans. Parmi eux, beaucoup ne prêtent que peu d’attention à leur problème d’audition. Qui 
consulter, Quels sont les traitements ? Quand portez un appareil auditif ?
 Vendredi 1er juillet    La ménopause
Irrégularité des cycles, bouffées de chaleur, irritabilité, prise de poids… La ménopause, due aux 
changements hormonaux, survient entre 45 et 55 ans. Passage obligé dans la vie d’une femme, cet 
épisode n’en est pour le moins désagréable. Comment reconnaitre les signes de la ménopause ? 
Comment les appréhender pour vivre au mieux cette phase ?
Lundi 4 juillet : Forum franco-russe sur l’innovation médicale et la santé publique 
La Fondation de l’Académie de Médecine organise à Moscou le 30 juin et le 1er juillet, un Forum 
franco-russe sur l’innovation médicale et la santé publique. Diabète, cancer, quels sont les 
collaborations entre la France et le Russie ?
Mardi 5 juillet : Cerveau et pollution 
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Pesticides, plastiques, résidus de médicaments… chaque jour, des centaines de milliers de produits 
chimiques sont rejetés dans l’environnement.
On sait que les perturbateurs endocriniens affectent la reproduction et la fertilité, ont une incidence 
sur les cancers, le développement du cerveau, le métabolisme et l’équilibre énergétique. Des études 
récentes montrent que le nombre d’enfants atteints de dérèglements thyroïdiens congénitaux, de 
désordres du spectre autistique ou d’hyperactivité est en augmentation constante. Et si les causes de 
tous ces maux étaient davantage environnementales que génétiques ? Quelles solutions pouvons-nous 
mettre en œuvre pour protéger les enfants, mais aussi les adultes, à titre individuel et collectif ? Quels 
sont les traitements ?
–       Barbara Demeneix, Professeur au Muséum National d’Histoire Naturelle, Auteure de Le cerveau 
endommagé, comment la pollution altère notre intelligence et notre santé mentale (Odile Jacob).
Mercredi 6 juillet : Sexualité   
Chaque mois, le Dr Catherine Solano, sexologue, répond à toutes les questions des auditeurs. Ce 
mois-ci, elle aborde les questions liées à l’orgasme.
Vendredi 8 juillet : Le couple brisé
Rompre, être quitté, vivre la fin d’un amour sont des épreuves. Comme lors d’un deuil, la séparation 
nécessite une reconstruction. Qu’elle soit voulue ou subie, comment se reconstruire et aller de l’avant ? 
Comment un psychiatre peut nous aider à tourner la page ?
SI LOIN, SI PROCHE
Ludovic Dunod et Céline Develay-Mazurelle
Samedi à 16h10
L’émission de reportages qui explore toutes les facettes de la planète avec 
l’œil et la sensibilité d’un voyageur curieux.
7 MILLIARDS DE VOISINS Emmanuelle Bastide
Du lundi au vendredi à 11h10
Jeudi 16 juin 2016 : Les jeunes du « Sud », futurs leaders pour changer le monde ?
Education, urbanisme, économie : les futurs cerveaux viennent-ils du Sud ? Quelles sont leurs idées 
pour innover et changer le monde ? Portraits.
–       Abbas Sbeity, architecte libanais,
–       Nestor Dehoundji, sur les questions d’entreprenariat (Bénin),
–       Sana Afouaiz, avocate tunisienne, activiste des droits de l’homme,
–       Vandinika Shukla, sur la question des filles et de l’éducation en Inde.
Vendredi 17 juin : Trouver son stage, une galère ?
Lundi 27 juin : Enregistrement des naissances et enfants sans identités
A l’occasion de la sortie du rapport de l’UNICEF sur le sujet.
–       Olivier Duval, président du Bureau international catholique pour l’enfance (BICE), ONG de 
protection des droits de l’enfant et de lutte contre la maltraitance des enfants.
Vendredi 1er juillet : Quand les adultes retournent à l’école
AUTOUR DE LA QUESTION
Caroline Lachowsky
Du lundi au jeudi à 16h10
Le magazine qui fait, de façon ludique, le tour de toutes les 
questions qui agitent nos sociétés en pleine mutation
Lundi 20 juin : 
–       Tristan Garcia, écrivain et philosophe, pour son ouvrage La vie intense, une obsession moderne
(Autrement),
Mardi 21 juin :
–       Abdennour Bidar, philosophe, pour son ouvrage Les Tisserands (Les liens qui libèrent),
Mercredi 22 juin : 
Serge Berthier, chercheur à l’Institut des nanosciences de Paris, pour son ouvrage Comment fait le 
gecko pour marcher au plafond ? A la découverte des nanostructures naturelles (Belin).
Jeudi 23 juin : 
Emission en partenariat avec le Musée des Arts et Métiers et le CNRS pour la conférence qui se tient ce 
jour au musée : « Hydrogène, une énergie propre pour demain ».
Lundi 27 juin : Mutations urbaines
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Mercredi 29 juin :
–       Jérôme Blanchart, pour le livre Crimes du futur (Editions Premier Parallèle)
Jeudi 30 juin :
–       Jean-Michel Chardigny, directeur de recherches Inra au département Alimentation humaine,
–       Vincent Albouy, entomologiste, pour l’ouvrage Des insectes au menu (Quae).
Vendredi 1er juillet : Comment est née la bioacoustique ? »
–       Bernie Krause, pionnier de la discipline.
Lundi 4 juillet : 
–       Xavier Briffault, sociologue,
–       Carlos Parada, psychiatre, pour son livre Toucher le cerveau, changer l’esprit (PUF)
Mardi 5 juillet :
–       Jean Abitbol, phoniatre, pour son livre Le pouvoir de la voix paru (Allary Editions).
Mercredi 6 juillet : Comment la science infuse ? Rendez-vous avec la presse scientifique
La revue de presse avec :
–       Dominique Leglu de Sciences et Avenir,
–       Sophie Coisne de la Recherche,
–       Philippe Henarejos de Ciel et Espace,
–       Caroline Tourbe de Science et Vie.
Jeudi 7 juillet :
–       Bruno Maureille, paléoanthropologue,
–       José Braga, anthropobiologiste, pour l’ouvrage Origines de l’humanité : les nouveaux scénarios
(Editions La Ville Brûle).
Lundi 11 juillet :
–       Pierre Gay pour l’ouvrage Une promesse de nature : du zoo au bioparc une révolution (Delachaux 
et Niestlé)
Mardi 12 juillet :
–       Didier Raoult, chercheur biologiste pour son livre Arrêtons d’avoir peur (Michel Lafon).
Mercredi 13 juillet :
Emission spéciale sur la réalité virtuelle enregistrée depuis le Centre de Réalité virtuelle Immersia à 
Rennes (Inria-irisia)
Jeudi 14 juillet :
–       Aymeric Guillot, enseignant chercheur à l’université Claude Bernard Lyon 1.
Spécialisé dans la préparation mentale, il étudie depuis plus de 10 ans les fondements de 
l’entraînement par visualisation (ou imagerie mentale). Il est conseiller scientifique du film A la 
recherche du sportif parfait qui sera diffusé sur Arte le 15 juillet 2016.
Alain Pilot
Du lundi au vendredi à 21h10
La bande son de la France musicale. La chanson francophone y est à l’honneur mais sans exclusivité
Lundi 27 juin :
« La session live » avec Carmen Maria Vega, Cléa Vincent et Zaza Fournier pour le spectacle « Garçons 
2 » et le reportage de Leïla Beratto au sujet de Bombino.
Mardi 28 juin :
Spéciale Franco de La Rochelle avec Katerine et Pomme en interview et le reportage de Bastien Brun
sur le « Chantier des Francos ».
Mercredi 29 juin : 
« La rencontre » avec Dominique Blanc-Francard pour son album It’s a teenager dream.
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